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UKM Tahu Sumber Rezeki melakukan proses produksi dengan menggunakan 
peralatan yang masih sederhana dan manual. Selain itu, posisi pekerja pada saat 
bekerja juga kurang ergonomis. Maka kemungkinan pekerja akan mengalami risiko 
kecelakaan kerja bahkan sampai mengalami risiko cedera. Tujuan dilakukannya 
penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi keluhan muskuloskeletal yang 
dirasakan oleh pekerja dan menganalisis risiko cedera serta memberikan usulan 
perbaikan. Proses penelitian ini diawali dengan wawancara, pengamatan secara 
langsung, dokumentasi, pengolahan data yang diperoleh, kemudian memberikan 
usulan perbaikan. Penelitian ini menggunakan kuesioner Nordic Body Map (NBM) 
untuk mengetahui keluhan muskuloskeletal pekerja dan metode Manual Task Risk 
Assessment (ManTRA) untuk mengetahui risiko cedera pada saat melakukan tugas. 
Hasil dari pengolahan kuesioner NBM menunjukkan bahwa terdapat keluhan pada 
bagian bahu kanan, pinggang, siku kanan, leher bagian atas, lengan atas kiri, lengan 
atas kanan, siku kiri, pergelangan tangan kiri, tangan kiri. Hasil dari metode 
ManTRA menunjukkan tugas yang berisiko menimbulkan cedera yaitu pada tugas 
merendam kedelai, tugas mencuci kedelai, tugas menggiling kedelai, tugas 
membawa bubur kedelai ke tungku pemasakan, tugas memasak bubur kedelai, 
tugas menyaring hasil masakan bubur kedelai, tugas menambahkan asam cuka, 
tugas mencetak dan mengepres tahu. Usulan rekomendasi perbaikan yang diberikan 
adalah dengan menambahkan fasilitas penunjang untuk mengurangi risiko cedera 
akibat tugas yang dilakukan. 
Kata Kunci: Cedera, ManTRA, Muskuloskeletal, NBM, UKM Tahu. 
 
ABSTRACT 
Tahu Sumber Rezeki SMEs conducts the production process by using equipment 
that is still simple and manual. In addition, the position of workers at work is also 
less ergonomic. Then the possibility of workers will experience the risk of 
workplace accidents even to the risk of injury. The purpose of this research is to 
identify musculoskeletal complaints felt by workers and analyze the risk of injury 
and provide suggestions for improvement. The research process begins with 
interviews, direct observation, documentation, processing the data obtained, then 
provides suggestions for improvement. This study uses the Nordic Body Map 
(NBM) questionnaire to determine the musculoskeletal complaints of workers and 
the Manual Task Risk Assessment (ManTRA) method to determine the risk of 
injury when performing tasks. The results of processing the NBM questionnaire 
showed that there were complaints on the right shoulder, waist, right elbow, upper 
neck, left upper arm, right upper arm, left elbow, left wrist, left hand. The results of 
the ManTRA method show tasks that are at risk of causing injury, namely the task 
of soaking soybeans, the task of washing soybeans, the task of grinding soybeans, 
the task of bringing soybean porridge to the cooking stove, the task of cooking 
soybean porridge, the task of filtering the results of soybean porridge cooking, the 
task of adding vinegar acid, the task of print and press tofu. Proposed remedial 
recommendations given are to add supporting facilities to reduce the risk of injury 
due to the tasks performed. 
Keywords: Injury, ManTRA, Musculoskeletal, NBM, Tofu SMEs. 
